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Pasar Solo adalah salah satu tempat fasilitas umum yang sangat dibutuhkan 
masyarakat Solo untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saat ini pamor pasar ini 
bisa dibilang sedikit menurun karena tempatnya cenderung kumuh akibat para 
penghuninya yang tidak bertanggung jawab dalam pembuangan limbahnya 
terutama limbah organik seperti sayuran dan buah-buahan busuk sehingga 
menimbulkan pencemaran udara.Pengelolaan limbah belum maksimal, limbahnya 
hanya di buang langsung ke TPA oleh petugas setempat 
Disisi lain di dalam konteks peternakan terdapat permasalahan mengenai 
bermunculannya produk obat-obatan yang bisa meningkatkan produktifitas 
ruminansia sebagai contoh kambing yang diperjualbelikan di pasaran, akan tetapi 
tidak sedikit dari produk yang ditawarkan itu dijual dengan harga tinggi dan 
kebanyakan mengandung bahan kimia. 
Untuk menyelesaikan kedua permasalahan tersebut kami bermaksud untuk 
membuat produk dari limbah pasar organic untuk bisa dijadikan pakan ternak 
khususnya kambing dengan cara fermentasi. Produk kami diberinama“Yoghurt 
Hulk Si Kambing”. Produk pakan peningkatan produktifitas dengan harga yang 
lebih terjangkau dan ramah lingkungan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
